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One branch of computer science that is frequently used by humans to help it work is 
the establishment of an expert system which is a sub- field of artificial intelligence 
science. Utilization of an expert system is often used in the medical field, especially 
for the diagnosis of diseases of the eye. On this basis, the author has conducted 
research with the title "Eye Disease Diagnosis Expert System Using Certainty 
Factor Method". In the design of eye disease diagnosis expert system using the 
certainty factor is requesting input perceived symptoms of patients with a way to 
check or uncheck the symptoms, then the output generated by the computer in the 
form of patient identification, diagnosis of eye diseases behalf experienced by 
patients are accompanied by definitions, symptoms, and also the value of CF 
(Certainty Factor). Eye disease diagnosis expert system is in dedicated to the 
diagnosis of eye diseases in humans 14 and 46 symptoms that go with it. The method 
used is the Certainty Factor Combined with CF calculations that require trust MB of 
data values (Measure of Believe) and the value of mistrust MD (Measure of 
Disbelieve) symptoms of each disease is acquired by an expert ophthalmologist. 
Keywords : Expert System , Eyes , Certainty Factor , MB ( Measure of Believe ) , 







Salah satu cabang ilmu komputer yang banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk 
membantu kerjanya adalah pembentukan sistem pakar yang merupakan sub bidang 
ilmu kecerdasan buatan. Pemanfaatan sistem pakar yang sering digunakan adalah di 
bidang kedokteran khususnya untuk diagnosa penyakit mata. Atas dasar tersebut, 
penulis telah melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 
Mata Menggunakan Metode Certainty Factor“. Dalam perancangannya sistem 
pakar diagnosa penyakit mata menggunakan metode certainty factor ini meminta 
input gejala yang dirasakan pasien dengan cara men-check atau mencentang gejala, 
kemudian output yang dihasilkan oleh komputer berupa identitas pasien, diagnosa 
nama penyakit mata yang dialami oleh pasien yang disertai dengan definisi, gejala, 
dan juga nilai CF (Certainty Factor). Sistem pakar diagnosa penyakit mata ini di 
khususkan untuk diagnosa 14 penyakit mata pada manusia dan 46 gejala yang 
mengiringinya. Metode yang digunakan adalah Certainty Factor dengan perhitungan 
CF Gabungan yang membutuhkan data nilai kepercayaan MB (Measure of Believe) 
dan nilai ketidakpercayaan MD (Measure of Disbelieve) gejala tiap penyakit yang 
diperoleh oleh pakar yaitu dokter spesialis mata. 
Kata Kunci: Sistem Pakar, Mata, Certainty Factor, MB (Measure of Believe), MD 
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